日本での9年間：日本の生活と風習のスケッチ by Faulds  H.
Nine years in Nipon: sketches of Japanese life
and manners


































From a native sketch.
土地の人のスケッチより
［子を負っている女］














［近畿地方の地図］ Singing frog (drawn from nature).
歌うカエル［カジカ］（写生）






Teeth of an itachi.
イタチの歯





［襖にかかれた絵］ Conventional carving of a bird’s 
head, by an Aino from Yesso.
エゾのアイヌによる伝統的な鳥
の頭の彫刻
Outlines of Mount Fuji. - 1. From 









Another sketch of bamboo.
竹の別のスケッチ
Spray of cherry blossom, by 
Shunzan.
桜の小枝，春山による




















A studious and dutiful girl 











Izanami and Izanagi, the 







Voyage de la Vega : autour de l’Asie et de l’Europe ; v. 2
Nordenskiöld, A. E.
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